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ABSTRAK
Sejalan dengan kemajuan zaman, segala yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, serba menggunakan
teknologi komputer. Yayasan Robbi Rodliyya Semarang adalah sebuah yayasan yang menyelenggarakan
kurikulum pendidikan secara formal. Pengelolaan sekolah di dalamnya mencakup pengelolaan dan
pemeliharaan data yayasan dan data sekolah. Sehingga diperlukan rancangan suatu sistem informasi
presensi kehadiran berbasis web pada SMK Multimedia Robbi Rodliyya Semarang yang nantinya dapat
dihasilkan data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini,
penulis perlu membatasi permasalahan pada prosedur penyediaan informasi mengenai Sistem Informasi
Presensi Kehadiran yang berbasis web pada SMK Multimedia Robbi Rodliyya Semarang. Tujuan dari
penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk merancang Sistem Informasi presensi kehadiran untuk
memperbaiki kekurangan sistem yang telah berjalan saat ini tanpa mengesampingkan sistem yang telah
berlangsung. Dengan adanya sistem informasi absensi siswa yang berbasis komputer diharapkan
penyimpanan data menjadi terpusat dan keberadaan data semakin terkontrol dan terjaga dengan baik dari
segi ketelitian dan validasi data dapat dipertanggungjawabkan. Sistem  informasi yang dikembangkan
diharapkan akan menghasilkan keseragaman informasi, apabila ada pencarian data atau terdapat kesalahan
dalam penginputan data maka dengan mudah akan dapat diubah sesuai dengan data yang benar dan tidak
membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan sistem sebelumnya.
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ABSTRACT
In line with the progress of time, everything that happens in society today, All of it use computer technology.
Robbi Rodliyya Semarang Foundation is a foundation that organizes the formal education curriculum. The
school management includes the management and maintenance of foundation data and school data. So that
the required design of a system of web-based presence information at SMK Multimedia Robbi Rodliyya
Semarang which can produce data and information quickly, precisely and accurately. In preparing this final
project, the authors need to limit the issues on the provision of information regarding the procedures
Presence Information System Web-based presence in SMK Multimedia Robbi Rodliyya Semarang. The
purpose of the preparation of this final project is to design a Presence Information System to improve the
shortcomings that have been running the system without compromising the current system that has been
going on. Given the absence of information systems, computer-based students are expected to be a
centralized data storage and data being increasingly controlled and maintained in terms of both accuracy and
validation of data can be accounted for. Information system being developed is expected to produce
uniformity of information, if any data retrieval or there are errors in inputting data can then be easily changed
according to the data is correct and does not require a long time compared to the previous system.
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